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最終講義内容の概略を記す。
研究人生のはじまりは1970年から1980年にかけ東京大学で師事した原廣司の研究室での共同研究「住居集合論」であ
った。そこで用いたのが図1，図2に示す類型手法である。
住居集合論の研究で学んだことは，形態学的アプローチであった。また，この時代に積んだ海外調査の経験が，後の長
期に亘る海外都市広場調査につながっていった。
昭和女子大学での研究のスタートは1990年に行われた第1回海外都市広場調査である。1990年は東欧の民主化が行わ
れた年であり，調査を遂行するのには適した時期であった。1990年から2005年まで，19回に及ぶ海外都市広場調査を実
施してきたが，ことに東欧の広場は私たちに多くのことを教えてくれた。
その結果は図3－図8に示す6枚のスライドに概ね示されている。つまり，ポーランドを中心とする内蔵型広場の事例，
チェコのゆがんだ広場の事例，端に置かれた教会の事例，城壁に囲われた教会の事例，矩形広場の事例，通り広場の事例
である。
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まずポーランドを中心とする内蔵型広場であるが，世界には広場の中央に施設が位置するものは多く存在するが，ポー
ランドのそれは少し様相を異にしている。というのは内蔵された施設が，広場の中心となる施設でない場合が多いし，広
場に備わった機能はその施設と異なる場合が多いといった特徴があるからである。
チェコのゆがんだ広場の事例の特徴は，広場とは広がりを持って整った形体をした整形の広場という概念で考えていた
のに対して，変形の度合いが激しく，しかも巨大な大きさを有する事例が多く見られたことである。
東欧には教会が端に置かれた広場が多い。西欧の都市広場に慣れていると，広場の中央にはゴシックの教会が位置づけ
られた事例が多く，広場を成り立たせている中心的存在が教会であると感じさせられることが多いが，東欧の場合には教
会は都市の端に押しやられていることが多い。
また，教会が城壁で囲われている事例が特にルーマニアのトランシルバニア地方に多く見られた。これは教会が町を守
る最後の砦であり，守る条件として機能していたことを意味している。さらに城壁で囲われるだけでなく，そこに集合住
宅が内蔵されている事例が観察され，これは東欧の特徴の一つとしてよいであろう。
四角い広場も東欧全域で観察されたが，四角い広場が市場広場の機能を持っている点が東欧の特徴の一つであろう。
我が国には元来広場はなく，広場機能は通りが担っていたとするのが一般的な認識であったが，この，通りは広場では
ないという概念を打ち消してくれたのも東欧であった。これは重要な知見である。
以上の過程を経過して後に二つの学会論文を発表した。それが内蔵型広場の類型（図9）と街路型広場の類型（図10）
である。
こうした類型化が，街路型広場を規定する一つの手法を獲得することにつながった。その基礎となる考え方が屋外広場
的空地（広場的空間）のアクティビティである。
広場形態にかかわらずそこには人間集合のアクティビティが内蔵されている。
人間集合のアクティビティの規模は屋外広場的空地（広場的空間）の幅員によって規定される。
屋外広場的空地（広場的空間）の幅員の規模が大きくなるとそれだけ多様な人間集合のアクティビティを内包可能である。
多様な人間集合のアクティビティが街路型広場と通常の広場との性格を分けるという前提で論を立てる。
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図9 内蔵型広場の類型 図10 街路型広場の類型
以上4項目に対応するのが図11，図12である。
さらに街路型の形体を図形として扱う場合に形体の面積と周長を組み合わせた指標を導入した。（図13，図14）
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図11 領域ERにおけるアクティビティの構造
図12 広場の幅員とアクティビティ
この低減率を元に広場形体を並べ直して街路型の類型を位置づけようとしたの
が図15，図16，図17と表1，表2，表3である。
図15～17はあくまでも一つの指標を元に多様にある広場群を並べ直したもの
であり，いろいろな問題を含んでいる。数値を設定してグループ分けをしたにす
ぎないとも言いうるからである。これをさらに精密化するためには，境界条件を
いかに設定するかについての理論構築が必要である。これは今後の課題となる。
図15 図16 図17
図13 形体指標の関係
図14 諸数値の算定
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表3
講義の後半は，19回の都市広場調査で採集した広場の断片的情報を紹介した。（図A～L）
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最後にこの一連のフィールド調査の手法の特徴とその限界を述べた。
「すべてのものは風景の中に込められている」
われわれの形態調査の方法は，その地に滞在し生活を共にしながら観察を行い，そこから見えてくるものを記述する文
化人類学的方法とは異なる。
むしろ，制限された短時間に視覚に訴えるものの中からすべてを把握するよう努める。→すなわち旅行者の目に観察さ
れるものを記録することがフィールドワークを行う人間に課せられている。
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